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The paper investigates the history of phosphate fertilizer industry in the world, 
and analyzes the production & international trade in past three years of the major 
phosphate rock and phosphate fertilizer producing countries in the world. The paper 
also analyzes the development tendency of phosphate ore & phosphate fertilizer 
production in the world in the coming five to ten years. The essay believes that the 
global phosphate supply and demand balance is changing during past years, and will 
face dramatic change again in the next decade. 
The development of phosphate fertilizer industry in China is also studied, 
including Ammonium Phosphate production capacity, production status. Based on the 
statisitic of Chinese phosphate fertilizer export during past three years, the paper 
divide international market into particular market segments, and further analyizes the 
international competitiveness of China's phosphate products.  The competitivness of 
Chinese MAP & DAP are classified as “weak” & “Good” respectively. 
At the same time, the paper also analyizes wengfu’s phosphate fertilizer, 
including its market segments and competitiveness,weakness, chance & challenge. 
Thus, the paper suggests that Wengfu Intertrade Limite must give full play to its 
limited advantage of ammonium phosphate, to take different routes in different 
markets, and continue to explore new marketing model of international trade in order 
to maintain sustainable development. 
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世界磷酸盐经济储量 180 亿吨，基础储量 500 亿吨（经济储量是指开采成本
低于 35 美元/吨的磷矿，基础储量是指开采成本低于 100 美元/吨的磷矿），主要
分布在非洲、北美、亚洲、中东、南美等 60 多个国家和地区，其中 80%以上集
中分布在摩洛哥、美国、南非、约旦和中国。按基础储量划分，摩洛哥位居世界
第一位、中国居第二位、美国居第三位。全球磷酸盐岩资源丰富，按目前产量，
探明储量静态可保证 120 年，远景储量可保证 370 年的供应。① 
目前，全球有 30 多个国家生产磷矿，2011 年产量 1.86 亿吨，主要生产国
有美国 2，762 万吨、中国 7，122 万吨、西非 3,161 万吨和俄罗斯 1，030 万吨，
四个国家和地区的产量约为全球总产量的 81％，集中度相对较高。 
虽然中国是全球 大磷矿石生产国，但是，如果以国际贸易量进行对比，情
况就发生变化。2011 年全球磷矿石国际贸易量为 2,632 万吨，西非就达到 1，100





                                                        


















P2O5 含量大于等于 30%的富矿资源储量矿石量为 16.6 亿吨（折标矿 17.6 亿吨），






表 2-1：全国磷矿资源分布及储量表          单位：亿吨 
 矿石储量 折 P2O5 储量 平均品位 
西南 85 16.6 22% 
中原 52 10.2 19.60% 
华东 9.6 0.9 10.10% 
西北 13 0.88 6.59% 
东北、华北 16.4 1 6.30% 
目前已探明总储量 176 31.58  
数据来源：易贸资讯 
 
西南地区云南、贵州和四川三省磷矿资源储量矿石量 85 亿吨，P2O5 量 18.6
亿吨，平均品位 22%。中原地区河南、湖北、湖南、广东、广西和海南 6省自治
区磷矿资源储量矿石量 52 亿吨，P2O5 量 10.2 亿吨，平均品位 19.6%。华东地区
江苏、浙江、安徽、福建、江西和山东 6省磷矿资源储量矿石量 9.6 亿吨，P2O5
量 0.9 亿吨，平均品位 10.1%。西北陕西、甘肃、青海和新疆 5省自治区磷矿资
源储量矿石量 13 亿吨，P2O5 量 0.88 亿吨，平均品位 6.59%。东三省和华北地区
河北、内蒙古和山西 6省磷矿资源储量矿石量 16.4 亿吨，P2O5 量 1 亿吨，平均
品位 6.3%。 
我国磷资源按磷矿质量等级可划分为三个级别，I 级磷矿 16.7 亿吨（P2O5
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≥30%）、II 磷矿 21.2 亿吨（P2O5 25%～30%）、III 级磷矿 105.2 亿吨（P2O5 12%～
25%）。 
我国 I级磷矿（P2O5≥30%）资源储量矿石量 16.7 亿吨（占矿石总量 9.4%），
P2O5 量 5.3 亿吨（占 P2O5 总量 16.7%）；集中分布在云南、贵州、四川三省，其











图 2-1：我国 I 级磷矿分布情况 
数据来源：易贸资讯 
 
    我国 II 级磷矿（P2O5 25%）资源储量矿石量 21.2 亿吨（占矿石总量 12%），
P2O5 量 5.74 亿吨（占 P2O5 总量 18.1%）；分布在云南、贵州、四川、湖北、湖
南、甘肃、河北和内蒙古 8 个省自治区，其中 97%（以 P2O5 量计）分布在云贵
鄂。 
我国 III 级磷矿（P2O5 12%～25%）资源储量矿石量 105.2 亿吨（占矿石总
量 59.6%），P2O5 量 19 亿吨（占 P2O5 总量 60%）；云贵川湘鄂 5省 III 级磷矿资
源储量 P2O5 量 17.5 亿吨，占全国 III 级磷矿 P2O5 量的 92%。 
我国磷矿品位 P2O5 小于 12%的磷矿区有 94 个，资源量矿石量 33.4 亿吨（占
19%），P2O5 量 1.68 亿吨（占 5.3%）。① 
中国磷矿资源总体上具有如下几个主要特点： 
1、储量较大，分布集中 
                                                        















    我国磷矿石资源储量为 178.6 亿吨，仅次于摩洛哥，全球排名第二；而且其
中 85%又位于云南、贵州、四川三省。总体来说，储量较大、分布集中。 
2、中低品位矿多，富矿少 
    我国 30%品位以上的富矿资源储量为 16.7 亿吨，只占全国资源储量的 9.4%，
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